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               ｎ（人） 年齢（歳）     視力     はり師免許                                                                取得歴（年）
 全研究参加者     20     34.5±7.1  0.35±0.42   2.3±2.6
   全盲者        2      36.0±1.4         0          3.9±3.3
   弱視者       12     33.7±7.9  0.11±0.10   1.8±0.6
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              １．手指の消毒
 準備期    ２．刺入部位の消毒
              ３．包装からの鍼の取り出し
              ４．触察（１本目）   ８．触察（２本目）
              ５．留管（１本目）   ９．留管（２本目）
 刺鍼期    ６．切皮（１本目）   ．切皮（２本目）
              ７．刺入（１本目）   ．刺入（２本目）
              ．電極クリップの装着
 通電期    ．出力ダイヤルの操作
              ．筋の攣縮の確認
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 区分  視覚障害者（n=14）   晴眼者（n=6）   有意確率
   1       17.5±9.89      11.2±3.08       n.s.
   2       21.5±5.99      17.5±3.37       n.s.
   3       10.4±3.74        8.7±1.81       n.s.
   4         5.8±3.02        4.0±2.88       n.s.
   5       13.2±4.73        7.4±2.60         *
   6         1.2±0.33        0.9±0.34       n.s.
   7       12.5±4.23      10.1±1.16       n.s.
   8         5.2±3.64        3.2±1.34       n.s.
   9       13.1±3.95        7.8±4.11         *
  10        0.6±0.35        0.7±0.14       n.s.
  11      12.4±3.72        9.7±1.34       n.s.
  12      23.5±5.77      15.6±4.69         *
  13        3.9±2.57        2.9±1.80       n.s.
  14      17.5±6.57      18.4±8.33       n.s.
 全体   145.5±50.4    118.2±21.3       n.s.
（単位：Mean±S.D.）　*p<.05
表２  14区分における研究参加者の施術時間






























































                             視覚障害者 晴眼者
                               (n=14)    (n=6)  有意確率
出力ダイヤルの操作        6           2        n.s.
電極クリップの装着        6           0        n.s.
   刺入部位の触察           1           1        n.s.
           切皮                  1           0        n.s.
   刺入部位の消毒           1           0        n.s.
（単位：人）
表３　特に困難さを感じた項目の人数
                             視覚障害者 晴眼者
                               (n=14)    (n=6)  有意確率
電極クリップの装着        6           0        n.s.
刺入部位の触察～刺入        6           0        n.s.
   刺入部位の触察           0           3        n.s.
出力ダイヤルの操作        2           0        n.s.
（単位：人）
表４　練習が必要だと考える項目の人数
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